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La investigación sobre inteligencia emocional y la evaluación del desempeño de los 
asesores de venta de la agencia Metro Wiesse del BCP de San Juan de Lurigancho 
– Lima 2016 tuvo como propósito identificar la relación entre las variables 
mencionadas, para ello Goleman D. descompone a la primera variable en 
dimensiones como; la conciencia de uno mismo, autorregulación, motivación, 
empatía y habilidades sociales. Para la segunda variable según Mondy R. y Robert 
M. sus dimensiones son los; rasgos, comportamiento, competencias, logro de 
metas y potencial de mejoramiento. Con los indicadores de estos componentes se 
permitió formar el instrumento para obtener información, este se llamó cuestionario, 
que mediante la técnica de investigación llamada encuesta y con la utilización de la 
escala de medida tipo Likert se obtuvieron resultados de gran soporte para el 
estudio. El tipo de estudio correspondió al descriptivo – correlacional de diseño no 
experimental. La muestra  del estudio estuvo conformada por 8 asesores de venta 
a quienes se encuestó en la agencia Metro Wiesse del Banco de Crédito del Perú. 
Para este proceso estadístico se utilizaron ítems que fueron de valores cualitativos; 
asimismo, fueron aplicados mediante el programa estadístico SPSS 22, con los 
datos recolectados se realizó la discusión comparando los resultados de este 
estudio con los antecedentes elegidos para formar parte de esta investigación. Es 















The research on emotional intelligence and the evaluation of the performance of the 
sales advisors of the Metro Wiesse Agency of San Juan de Lurigancho - Lima 2016 
aimed to identify the relationship between the mentioned variables, for this 
Goleman, D. decomposes to the First variable in dimensions as; Self-awareness, 
self-regulation, motivation, empathy, and social skills. For the second variable 
according to Mondy, R. and Robert, M. their dimensions are; Traits, behavior, 
competencies, achievement of goals and potential for improvement. With the 
indicators of these components, it was possible to form the instrument to obtain 
information, this was called a questionnaire, which, through the research technique 
called survey and with the use of the Likert type scale, obtained results of great 
support for the study. The type of study corresponded to the descriptive - 
correlational of non - experimental design. The sample of the study was made up of 
8 sales advisers who were interviewed at the Metro Wiesse Agency of the Credit 
Bank of Peru. For this statistical process items that were of qualitative values were 
used; They were also applied through the statistical program SPSS 22, with the 
collected data the discussion was made comparing the results of this study with the 
background chosen to be part of this research. It was thus that the conclusions and 
recommendations of the study were developed. 
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